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DI
MINISTERIO DE L j\ · GUERR~A..
OFIe! ~ L", C]R~CS ~OMnRE\il
•
» Vicente Garc ía ]\1, :rd ::l . .
» I~ t1fanl Dagnn zo !~! ~ir ~lín€z .
" E nrique Vi1á Dnr d,
» l~fn~; {)n :¡lod !"jgUé ;~ d3
l( Hci nn ..
» Isi doro \Tal c árcel ln ~,>..:t.
» J t.1 n.n Almeida Vizcarronda
» Julio Lah uer ta Gm el;¡.
» J caqv íu Munas H or migo.
» Juan Borg ós Fé.
» Z:;¡enría :3 García Luengo.
» Frauc ísco Ceil ier Buitrago
» JClóó (le Gll ~mán J 'u g».
» F ranci sco Boil I,f<'lut(;:;ir,c:s
» nif:ni sio 0 1'( 01)'0 F Ú1'J'Cl'.
» I\lnnnel Adler Barón.
» .lu an Bl'Íz J imeno.
» M:ml1 el llocirüm oz Arw m .
» ,ToaCi uin Ol'tf'gn. Pe·tocb .
» Ji'rm1cisco PuígIzqui erdo. \
» Ildefonso Sánehcz Anitna.~y)
» JüBé P érez Gard a Argüe-
lleR.
l> Rafael Bnrrio Salamanca.(~
» Carlos Dueñas Redondo.
l> Ramón Losada Roces.
l\ J uan Garcia Rodríguez.
g.¿;ldado, rcg . Iaf .a <1 ';) León .. D~ J osé Juncosa Reci o. .
l> Emilio (14;,1 Perojo Boneza,
» P ablo Rámila Gutiárres .
~eld ,o , reg. Id ," de F ilipinns . l> P edro Morev Alzaruorn .
» HaIacl Eobfüs Yeg.\.
» Íñigo Lasal a Gaspar. <.:;):,;
» Carie s de la Cierva Clavé.
» l\f:muel Lon L agá.
» Cizilo Avella Costas . ;'f,.(."
» Agustín H crraaz Cnlv -r. u
~ Aj·;tonio D íaz de Herrer a ,
» Eafad Gonz álea Daura ,
l\f:.::tdnero, Depsrt. " d:~ C ádiz .. » J08 <3 R ojas Rodríguez,
» .Jc·,oé Di:lz CapiU a .r VtH:aso.
Car ab.o,. Com and ,a \ ' alenoia , » Ant onio Gutiér rezCalderón
» V alen tín Gonz ález C CJ)¡lya .
» Círilo D íoz Gnrcíu.
:t Mari au o Navarro rl'(..j~:la.
J<;, cmbieilte delinead or, depar
tamcnto (~ C Cartagcnn . . . .. ..
Sf:tdn.<1 o, al umno Colegio llIa -
ría Crist iua ..
Soldado, .J..O rcg. Zapadores
Mina dores .. . . , . . .. ..•.. .
U'%2ico S.a, reg. InU Borbón.
Sold:vio , oscua-Ir óu E scu ela
Gu erra ,'. , .
Sa rgonto, reg . I "lf,n Almansa .
Holc1nda, roz . lllf," Canarias. .
l\l:n-inero, f rngut:.t (i ('r~.JrH,l ••••
f) ..Ida do , re;;. I ni. n ?; ,~rHg(lZa . .
Cubo , rog. I uf. a d o ¡'faHor ca ..
S:.r:.;onto ~ r og. ~ JH f . n Am érica
UW cou l1íC!OlWl. . ' ,
~\;:¡ril1eI'Ü , fr ag:ü a Lüdtad .. ,
hA ü nd o, rr.g. Jllf. " UoY" donga
. :t=""'
J/e lac·ión que se rit«
HEALES ORDENES
O. l1 8- }:~ e CIÓ ~~:
Circular , Excmo. ¡.i\r. : Con arreglo á ]0 disp uesto en
las real es órd enes d o 3 do marzo último y 14 del actual
(D. O. núnis. 4i) y 175), el Hoy (q . D. g.) , Y en su nombre
la Rei na Regente del Rciuo, ha tenido á b ien nom br ar alum -
nos (li~ 18, Academia do Infantería á los aspirantes com prendí -
dos en la siguiente relac ión, que empieza con D. Gregorio
Sabat er AranJa y te rmina con D. Leopardo Fernosell VillllS;¡;PU.
De real ord en j o di g-. á V. E . para ¡;U eouocim iouto y
de más efectos.' Diosjruurde á V, E . mnchos añ os . Ma-
d rid 16 de ngor' to (1:) 18H3.
______ _ ______ _ ~_. 1
. ¡- ~._ ..._--,-_._- ---_._._ -
Sargento, r eg. I nf a do Scvilla .[ D. Gr cg.-,rio ;:;:t bater Arnnda .
. I »,} unu Laber ón j\.tf~ut.
l:: • , I» .Jl.:SÚS Hoa ; íguez Arz'.lngil ,
•.olqau n, loor l-óu. Ar Lo I'I r.zU '1 ~ Man u el Corrou s Gutiérrez.
~ ;Julía n Ca bnl le ro y Unr(:ín .
'l· » n iego elo \' ('ga l'.lon1;C!l de
OL~a.
! » Andl'ér, G n j;:érrcz Gm Jól'!l'z
I » CÓl'IH' 1I1nl(lunndo J:n (.o,¡ » lÜanuel Alonso Bay o,
'1 » .Eugenio Acobal y Acohal.
» Sinforian o Gómez H erntn-
dez.
» Fernando Gil de Avalle.
» JOEé Porgueres Zú ñiga .
» JOEé López Man eisidor.\, ':J »Manuel Valen zuela la ROllat'\.-{ ,
Se f Gi"'•..
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N01I:BRBS
Jesús Ferrer Jimeno. (Ll.t
"José Rodrigues Biedma
Muñoz.
» Rafael Serrano Esoribnno, )'¡ rI
» Lutgardo de la Vega Fer-
nández ,
» Calixto Alvarez Madurga ,
» Eduardo López Ochoa y
Portuondo,
» Juan Mora Figueron y Fe- C(¡),
1'1'61'.
» José Moreno Escudero.
» Alberto Castro Girona.
» Félix Ml1rtin Jiménez.
» Miguel Torrente Prusado.
» Manuel Romerales Quin-
tero.
» Leopoldo O'Donell Vargas .
) Julio Acero Calvo. 1) y /
» Tibnrcio Domingo Zapnta /-t (1
)} .Manuel Velasco Lópcz.
) Enrique Paz Elena.
o. José Ferrer Iz juierdo.
» Casto Alvarez Arroyo.
» Francisco Medrano Martí ,
» Salvador Rosado Becerra.
» Luis Cano Ortega.
» Luis Alvarez Arenas Ro-
mero.
» Angel Muño» Tunara.
» José Estran Riera.
» Antonio Barache Pardo. c.C\.~,
» Ricardo Goytre Bojarauo , h"
) Manuel Torres Madrid. -t
» Alfredo Arell sno Muñoz,
» Mauuel Llores Vicente.
» Angel Melgar Mata.
» Manuel Lervet Fortuny.
» Leopoldo Matiel1zo ReÍ-
naldo.
" Francisco Romera Barés,
» Ramón .Mora Fígueroa Fe- tl:\\)
rrer.
» Salvador Solol'zano Costa.
» Arturo Pita Dorrcgo.
JI> Víctor Frías y Frias. .
» Bernardo de San Pedro Av-
mato . "
» Balbíno Vázquez Castella-
nos.
• J013é fantaló y del Pozo.
») Gregorio Gutiérrez Gonzá-
lez.
Clases
Bold. (1, rcg. 1ní. a 8/m Fernando
Sarg.O, Brigada tropas A. M...
8ü]?ado~ a~umno Col~gio Ma·
na Cns¡;ma .
Sargento, H1g. InLa Cuenca ..
Artillero, 4. o b6n. de Plaza...
Marinero, Arsenal Carraca...
Soldado, bón. Caz. de Manila.
Oabo, reg. Inf." de España...
SU'g('nt(', reg. Inf.l:t de Málaga.
~~lho, h'm D:l~cIlJl.oMelilIa ..
/:)oldado, Onzo. do Segorbo .
Sargento, Uaz. lelo 'renedfe .
:; Victoriano Azcarraga Sán-
chGz.
Cabo, reg. ruf." de Zamora.. }> Salvador Medina y Ruiz.
» Arturo Diaz Clem~l1t(l. Al' ¡.
:; Manuel I:lanjurjo PereÍl'a.
Soldado, bón. Caz. ele Llerena ') Valentin Verástegui Fer- C\;13.
nál1dez.
" Buenaventura Cano Raggio
» 1I1am,ol Ueinloin 8otoma·
YO::.
» 1l'e~lorico H.amil'oz Oroh01s
» Calixi;o Romero l\Iuñoz.
) Leopuldo Cabrera Pélroz.
) Juau Vera Sastre.
)} . Víetm' Sanchez ROi~aclo.
" J erónirno Hulroy Cancir. e'\l)
» Ramón rrrl1sdiánQuintana
» Guill@rmo Adán Cl}ñiza1. Ar~
)} Rogelio Gómez de Villar. .
Cabo, bón. Caz. do Ciudad Ro·
drigo ........•...........
Soldado, 4.0 Mn. Art,a Plaza.
Educando corneta, 4.° bata-
llón Artillería de Plaza....
» Miguel Alcántaru Pedrínaci
» Jorge Villumide Sardinero
» José Solís é Ibáñes,
» Amando Olmos Il'¡.'1·nán<1cz
» Enrique Lópcz de Arce
García.
» Darío Fern{wdez Varela.
» A.lfredo Navarro Sernmo.
» Emilio Hornera Famte.
» Nicolás Llari Arel!1Y.
» Joaquín .B'ernández Nava-
rro.
:. Mariano Morote y Lucio
Villegas.
:. .Jerónimo Ca,estany Mon·
tnlvo.
» }, lltr)J}io Cerezo Pérez.
» Manuel Ciría Cebrián.
» Jor::é .Chndía é l.barzábnl.
» Federico Rodriguez Serra-
dd1.
» Fernando Ji'ernández Mon-
taner.
» Alfredo Alonso Soto.
» Antonio Ga'l'cía Bieitis.
» Justo López González.
» José Ft!rnúndcz Alvaroz Mi-
;jan:3. .
>.' ,J()~Ó COllil(" Bujnl1s.
» IIluriHuo (hllnij· UJium:d. 11
» Emilio Manzancdo Lema.V
:. ,Juan J\Ioragues Cavot.
) Luis Clot Lloret.
» Victoriano Díaz cil.eHerr(,ll'a
)} José Bau110na del 'l'~o.
)} Antonio Perales LabayeR.
" Ramón Cruz SaiÍnz. A<t'
D. Isidoro Domíngucz Hom-
bre. 1
» Emilio Pérez Egea. "<;~
» José García del Val y Mnta\
» Juan :¡:"ernándcz de VillaUJ
:. Eduardo de Mendr-za Gar-
da,
Clases
» J OBÚS de Tena Claver,
» Rufino Ginés Márq uoz.
~ J(_'J3é del TIJO_ Cernera. -t Ir ~ulüad,-" n:'g. luí • do Soria ..
;) José Rodríguez I'Iacar. ..¡.'t't'
Sargento, Teg. Inf."" 2abo}'a... » Cúndido (Jarcia Oviedo. ' -
» Fernando Valero Barra-
gé.:l.
» Félix Churruca Dotres, 1
• Francisco Mingo Portille , I
)} Angel San Pedro Ayrnat. I ¡¡¡~¡~'gfjllto, rog. 1uta Luehana
Sargento, Caz. de Cataluiia.. » Miguel Pérez Pérez.
Soldado, rcg, Iní." Fílipinas .. » Antonio García 11060116-.
• Vicente Ruíz Moro. J
) JOf'é Hll~ado Lozano. I
Marinero, fragata Lealtad... ~ Pedro León Ortega. I
Enrique Dcmenech J til·, l'
Leiva.
Artillero, 6. o I-ón. ero PIna.. » Agustín Carlos R@lca DoM~'i' largento, rrg. luí. [> Murcia...
» Antonio Trucharte St\K'I- ¡
ner. 1
Cabo, reg. luf. a de Alrnansa , t, Fríll1cisco Mo r q u i l l a s ·Marinero, fragata Gerona....
Clua,
~ Bernardo do San Pedro Soldado, sección tropa Acade-
Angel. mía de Infantsría .
~ Benito Marohamalo Sanz ,
» Fulgencio Gómez Cardón;
» Agustín de la Quintana
Alvares. Soldado, bón. Caz. do Cuba ..
Sargento, í.O reg. Montado ...
Sargcl~o, reg. IllLu Aibuora.,
-------------_.._-~~~~-~~~.~~~~- ~~~~----~--------
Obrero de 11\ Brigada Topo-
gráfica do :Estado .MuJor.. ,
--I~--.
Cabo, Brigada de tropas de
Administración Militar ....
Soldado, reg, Iní." Zaragoza .
Soldado, rqr. I~]f.· del Infante
Soldado, Irrí." do .MnrÍna ..•.
Soldado, hón. ('uz. do E!5teila.
Sargento, 11.° rcg. Montado
de Artilleria .
Sanitario " • .. . .
Sargento, bón, Caz, Estalla ..
El\ldado, bón. Cuz. Ciudad
Hodrigo ..•...•......••..
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Clases Clases
Circular. Excmo. Sr.: JCn cnmpJ.imiunto de lo ¡¡l', ,:e·
nido en reales órdenes fechas Hde marz) último (D. O. m'l-
mero -19) y 14 dol actual (D. O. núm. 17ó), el Hey (q. P. g.),
y en su nombre la Boina negOJ3.tc cld Beino, su ha f:'ol'vido
nombrar alumnos de la Academia de Cahallería á los a¡,plran-
tos comprendidos en la siguiente relación, que ompieza por
Don Carlos Calzada Bourmán }' termina con D. LI!ÍS Soler
Arce.
Dc real ordmlo digo á V..BJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~;. muchos años. Ma-
drid lG ele agosto de 1893.
KmmnEs
LÓ:PEZ D01>IíNGUFZ
» Emilio Peñas Alcoba. C,:\.;.,
» JOf:Ó de León Sote10 de Al-
calá.
» César Español Núñez,
) Cristóbal 'I'alanera Marcos
» Rafael Fl aquerMartín.
» Federico Mora-Flguorou y ,.
Ferrer.
» Loopoldo Fernosoll Vllla-
funll.
D. Carlos Calzada BOU!mRn.
» Francisco Fuentes Marcos.
» Santiago Mateo Fernández
» Alfonso Vclaseo Martin.
D. Jesús Balsa Reigadu.
» JORé Iscar Moreno,
» Raíael Femenía Hoces.
RelaGÍón que se ("ita
Clases
ltLadrüllG de ogedo de 1883.
Eeñor...
Cabo, reg.lnf. a Guipúzcoa...
Educando trompeta, Lanceros
Farnesio "1
I
Cabo, Iníantería de Mnrina .. 1
Soldado, Caz. de Cataluña ... "
Sargento, rcg, IlJLa Asturias.
-~ - j
!
I
Cabo, rog. Lanceros ele Villa-
viciosa ... " .........•.... » Mariano Alba ICi"pign.
Cabo, reg. lni." de la Princesa » Enrique Robles Teger.
Soldado, bón. Caz. Manila. " )} Juan Zaballos Sanchoz.
Soldado, reg. Inf.a de Cuenca )' Crescencio Morate de la
Guerra.
Soldado, reg. de Garcllano .. 'l' » Francisco Díaz Ramírez.
) Jo~é Iktlle y Ralle.
Soldado, reg. luta Ceuta ..... ¡I » José Zalote y Gutiérrez.
ídem, Caz. de Puerto Rico.. ~ Antonio Iglesias 'I'uñón,
Sargento, reg. Inf.aGuipÚzcoaj » Federico Quírante Durán ,
Soldado, ídem de Canarias.. '\ }) Auelarclo de la Calle y
Alonso., •
) Manuel t.lenál'guez Ch11'-
I landa. t:
Soldado, Cazadores Manila ... ' » Antonio lCspinosa Avolla- ~.
neda,
» ManueL del Iiío }' Armen-
trt~
i> Miguel Fernández ~'apenR. \fr.
» JOé6 Carmona Hernández.(¡¡...;(:
1 >, Luis 'I'olívar de la Vega.
! » Luis Fáncbez J'rfedina.! » ;\I:muol López Pedrnjns.
, » .J ulián Hidalgo Martíne.z,g('l(l·ld.~J ",'(' 1" f a E'xl roma Ie. J .ac '. J .J.. 'o" r r.r , ;..."._ \..J.\.' e..... !
dura .•.................. 1 ~ .Jul ián López Flores,
» José Barreño Beltrán.
" Fedsrico Roncal Monacho,
» Miguel Garroto Cancolo.
» Luis Palacio Alvargonzá,-
lez.
Carabiuel'O, ComRndanúÍa de
Zamora .
Soldado, rog. Inf.a Córdoba ..
Soldado, Infanteria de :Marina
Soldacl0, b6n. ele rrolégrafos ..
8ojclndo, f('g'. Csbnllerlu Vi-
Ilarroblcdo 1
onlc1n<1o, 2.° rcg. Zapadores
.Minr.d(lro~...... .....•.. »J026 ¡~ánclHz·Ocañny SAn-
choz-Ocaña. C(d
» Juliáu Gil 'I'erradillos,
» Fedorico Gasulla Cnmino ,
» Francieco Lío y Bemuldo ,1
(1 0 rJniró'
<l. ': .......~ ....;:::..... ., • ¡
Sm'gonto, hún. Caz.dcl\hmila » Franccsco ~'Túncz .Brrnan-
(1"Z. 11
» Fl'uuciéCO DL,z de l\1'CUl1tc 1
y Dír:z de Junquitn.
Marinero, fragatn (ll,rona .. " )} Ii'ranoi~cD Cuutos N:1'3 al.
~ Alfonso MOl"(Jl]o 3m rais. ¡
» J\[anuel JimÓuczLópt.z Ca· !
lntnvl1d. ¡
)} José C;\ceres Sánchcz. ¡!
» J o¡;é Ballcwteros Col1.
Soldado, reg. Inf.ll Vizonya .. » Eduardo DHganzo ArifJti- !
zúbal. ¡
» Santiago Pérez Juan. ¡
Marinero, fragata Gerona ...., » Halvador Cañas y Slmchez
» JOfé Ojeda Gámez. .1
» JOfó Anzebe Jí'ernáudoz.
» Jo:::é de Sola y Imvira.
» Luis Bnijas Dalmau.
» :Mariano Vicente y Arco-
nes.
» mcolas Prat Dolcourt.
» 'Ignacio FOl'l1ández '1'01'1'0-
macla.
» .'José Hornero y Araoz.
» Julio MiJ.lán Otazu.
» Everando i:1imch<:z y 1I1e-
cUna.
b Diogo O1'dóñez y Flores.
ISoldado, sección tropa Acade- 1 Sddado, b611, GHZ. do Reus ..
mia ele Infantería D. Mareos Basal Es1;ehan. ¡
» Enrique Meneses Míngues !
» Joaquín Wománc1ez de Cór- !
dova. C~
» José Guelbenzu v Ulbato. -!
Sargento, Caz. Ciudad Ilodrí- • 1
go (hijo de militar muerto I
en campaña) . . . . .. » MtU1u,el Pazos Zamora. i
Hijo de militar muerto en ¡
campaña .........• '" . .. » J;um (~ej A!c~zar y.A~·0nas. 1
lit j,»~ Ji6(1)21'100 :GlUnnz Gui. ¡ll'¡
" Leopoldo do Ia Torre y S~1.-
Iamerc.
F'rancisco Míuguez lJ:nl'Í..
quez.
» Práxcdes Piüoro Hebrero. I
I~ Angel Rodríguez del Ba- .rrio. ¡
» Manuel Olmedo Guruceta.
Marinero, Mjni~terioMarina. » Mnriuno do ForondaYGOn~.
~'\'0'7 \'n11n'I"lO /,r~['l.1( ~4 C4L (L¡. I • ZG.
» Josó )l~!gftnis y ·V-claseo.
» Antonio Quiutas Rodrígucz
» José González y Daza. I
» Francisco Pércz '1'01'1'0"1+'1
)} Bo::;t~::·ArcHlá~('l'l'j¡id'~."· J,'
}) Ilafnel Gareía Fernández .
do les Ríos.
» Aureliano Alvarcs-Cocue
y de Bias. •
Soldado G.O bón. Art. tl Plaza. )} Arturo Roldan Arévalo,
)} Angel Bartolomó Fcrnán-
dez ,
)} Rafael Villogns Montosí-
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Km rn RES
Lórm D O:Mf NGOEZ
liladrid 16 de agosto de 1893.
Circula», Excmo. Dr.: Con arreglo á lo dispuesto en
l as reales órdenes ele 3 de marzo último y 14 del actual
(D. O. núms, 4D y 175), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino , h a tenido á bien nombrar alumnos
de la Aea't1emia de Al"tHleria á los aspirantes comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Rafael Méndez
Lej srceguí y termina con D. Carlos mora te y González .
De real orden Jo digo .i V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. l'vJac1rid
16 de agosto de 18\)3.
L ór EZ DoMÍN'~UFZ
D. Rafa~l M éndcz Lej areegu í.
» Lorenzo Varela ele la Cerda
» Emilio P érez y G ómcz.
» Valentín Berenguer y Pi-
nilla.
» Rafael Servet y Vest.
Art iller o, 13. 0 hón. de Pi aza . . »Joaquín Iz qu ierd o Crose-
]les.
» Juan Moreno Luqu e,
» Luis Morones y Batllo ,
» Joaquín Usun áris y Bemat
l' Arturo D íaz y Clemente .
» J os é 'I'enorio y Muesas.
.)} Jo~ó Miranda y N úñez,
» J osé P at ao y I 'érez.
» Juan Cabrera y Domíngu es
I» Octavio Mena y Alberny,Artillero , 4.° b ón , de PInza . . » Manuel Cnsteleiro y Rivas .
» Gregario Cordón y.dd Va-
lle .
» l~l11'iqne Nebot y Sanz.
» J org<J Caba nyes y lIIata .
» Angel l\Iuñoz }' Duoñas.
» J uan Rubio y Sánchez.
» Salvmlor Clavija}' Rethen -
eourt .
» J o:,é Benza no y Lago.
~ Antonio Cab ré Vallo
Artlll t:ro, a.obún . do Plaza . • » Joeú Valli€r y Gure ía-Ales -
r,oón.
Solcl¡Hlo , rrg. I nLa uo Ll1zón . »Ramón JHartínez y Gar cía.
» Hnmón Aúha y Knte nzfl.
8old aüo, 1'C'[:;" Lnncoí:oi¡ Hey•• »Luis Terrer y·Ugarto .
Artillero, l,cr bún . do Plaza.. »Antonio Pilc1l'ó y Gmné .
Solda c1o, ¡,eg. In!. !lZnrl1goza.. » Luis Oabr era y ·.Herreros.
1> J osé Rey y Bas tos.
» .Enr ique Ferrando y Saba-
ter.
» Adolfo Lloréns y To rd esi -
Has.
Q -
,.Amor ...
Eelrtción que se cita
KOMllItES
,¡'
l., ------·-- -----1
D. Enr ique Vázquez Ferrer ,
1 » J oeé Carmona Hern ándes.l , » José Ordob ás y Conejo .
• » Carlos Caball ero y Méndez
1
I Hijo do milit:ll' muer to el '
campañ a \ » Luis Soler Arco.
I
1
I
1
» J esús Forror Jimel1o.
» .Mauuel Gúm ez JHarHn c;z.
» Emilio Sanchez Gareía.
» J uan Bubal :MorelJ .
» J\Iatías El:!cal er a Esperno. •
» J oaquín Paqnetol Ga rcia .
» I gnacio d e I bnrr et a ltn-
rnl ldo.
» Ham611 ::'Iloi'n Pi guoron.
» lú:niUo PefUlS Alcoln.
» Antonio POllee de León.
» F ernando Moer Romcau .
» Antonio P órcz Lópoz.
» Federico Mora Jfiguora .
» Antonio Coe11o Ra mirez.
» J oaquín Alcochol y Lubet.
» Mariano de F oronda Gon -
z~U(z.
» Gonzalo García Gonzú lez .
» César Audrians on Rod rí -
R';:¡ c·z
l> Iñigo'-;Üarí ano Lasal a .
» Tirso Vicuñ a y Lópcz.
» J oeé Osuna Plnr:da .
» Gonzalo Queipo del Ll ano
» Antonio 'I'orr éns S ánchc z ,
» Salv ad or Gómez 1)1u7. Be-
1'rio.
» Rafael Barrio Salam nnca .
» J os é Alonso de la Espina .
» Alfonso HOF. cl1 úBallesteros
)} Dario J!'cl'u¿nde·z VarcIa.
» V~d elltíll de Verastegui y
PÜl'uámlfz.
Obrero do la Bri gad a Topo·
gráfica de Estado Mayor.. . » Francisco Bello Fonfría .
t!ohJado, reg. <10 Asturia s . . .
Soldado, reg , do l\Iúla ).',a .
Art.ill oro, 4 .° b ón. do PInza .
Aux ilta r 3.0 del Cue rn o de
Archíveros •.. , ~ I
Sargl'n to . rng . de Asturias . . .
Sargento, reg. Lanc. I)"guuto'.
Solda,lo, oón . Caz . do Ll erena
Soldado, l'eg. de Vad IMs... .
Soldado , lJón. Caz. -Cataluña .
801,lado üe l nf.a de la Acad e-
mia General Militar .
Carabinero , Comr.md.a' U OrUilfl
cargento , reg. Caz . JHalloren ..
Soldado , r eg. Inf.lLF ili pinas.
Artillero , l, cr bón . de Plaza ..
-----_._----,--~.-
Clasns
D. Enrique Goncer y llamón .
Sol.ludo , bón. Caz. de Ll erena » E nr ique Venegas Vi lla-
nueva .
» Luis del Hierro y Real.
» Luis Morales de ·Ü :stilla.
Soldado , escuadr ón do Ccuta , » J os é de Mem lfsc arcena.
» F elipe Martín Martín.
» Leonardo I barra y Gaitán .
» P ílíberto Hamírez Huelbes
» Ricardo Murillo de Loyola
Soldado ,' reg. de Zamora. .... »MiguelMariínez Fernandez
'& Rober to González Salís.
Sargento , Admón. Mili tar . . . » Antonio Par aoh o Pardo.
Soldado , reg. Id.a d~Valencia » T omás Pérez Garnacha.
Soldado, reg. luLa de Toledo. » Pe dro Velasoo Mart ín .
» Ildcfonso Sánch ez Auí rua .
)} Diego Pinzón del Rio.
Soldado , Admón. Militar .. . , » Francisco Gil del Rea l y
Peña.
» J oaqu ín Fornándezde Oó r-
dova.
:; P ed ro P arias Gonz áles ,
» Lu is Barreis Zapater.
» Román L ópez Blanco,
» Ange l Gurd a Ben ítes.
» Nicolás Contreras Rcdrí-
guez.
» Sebast iAn Poz as Perca ,
~ Manuel Mac-Crohou.
» J er ónimo Raluy Cánc er .
) Ces áreo del Vil lar J Besado
» J uan Mora Figueroa.
Cabo, reg . Lanceros F urnc sio. » Rafael Bravo Rodr íguez .
I:!old:td o, reg. de Sabay a . . . • . »Alfredo Cifri an Lastra.
» J nan Muñoz García.
» Antonio Snrrais Va le ároel .
» Emilio Mansanedo y Lema
» Angel García Valveríle . <-
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D. R:lfael F ern ándsz L ópez,
Ri cardo Arana y 'I'nraneón
» Miguel Vilarrasa y Jul iá .
II Pedro Munresa y Mirm án.
)} Ricardo Goytre y Rojar 'lllo
D.:Antonio Esp inosa y Avo·
ll ancda ,
» J osé TIe1'11 ándoz y GU¡;q11e.
» Severo Pardo y Ocampo.
» Jc>6 iJ.:ianriquo de Lara y
Ber1'Y·
» Antonio Dnvila y Aval rs.
;$ Ramón Cruz y Sáinz.
)} Pablo Casa Ru bio y L ópez,
)} Anzel Garc ía Izquierdo y
Bonilla .
1) Manuel Cirs a y Cebri án .
» JOBé Llanas y Quiutilla .
;> .i\Jullue i Membrillera y Tú·
mé.
» Guillermo Adán V Cnñlznl ,
» Edilbert o EBteh;m y Ga-
racotche,
» Atanssio Centeno y Ta-
m ayo.
» J osé P érez y Martínez.
1
'l' ~ll1rbno Sancho Man dillo.
, Carlos Morote y Gcn zález.
Relación que se cita,
ClaH's
Clases
Bolü Rdo, reg. InLa Z:mtgoza '
nlllU . 12 '
!
Snrgento, reg. Tof.a Antillas..
Ar tillero, 14. ° reg . Montado ..
Señor ,..
~I:lc1rid 16 de agosto d e 18\13.
L óPE'¿ D oMiNGUE:Z
Circular . Excmo. Sr.: En cu mplimien to d o 10 quept'(l.
viene la real orden fecha 14 del corriente (D. O. núm. 175),
el Rey (<1 . D. g.), Y en su nombro la Reina Regente d el I~e i­
no, so h a ser vido nombra r alumnos <10 la Academia de In -
genieros á los aspirantes comprendid os en la siguiente rela -
ción , que empieza por D. Ra Z"ol Fcrnández López y conclu-
ye con D. J asó Sans y Forcadas.
D o r eal orden lo di go á V. E . pa ra BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ,~ V. E. muchos a ñcs .
Madrid 16 de agosto de 1893.
Sarge nto, b ón , Caz. Man:la ..
» Ju:m Fernáildez VH1aHa
Alvarez Sotoll1a'lor .
» J ()¡:é Estada y t' oláns .
» UiriJ.o J'..\'E:l] á y COi:itas.
» nli gucü Iribun-óll y Fer-
wÍJlde z.
» Snln ,dor Clavija y Dethon -
c()urt .
Muri ne,ro 2.°, úruc:el'ú Navarra » F élix Al'iz'l y Quint nna.
» li'ed Ol'ie'l Gavidia :r~alÍnus
Sulda,Jo, 2.° reg. Z:lIHl,lores .. . » J o¡;é f-:ánchez O,:uíia.
» JUHn GonnHez Anleo.
» CarIes Requena y Martínez
» J 'cllio GntiélTez y de la Ve-
g;] .
I » EmÍflue lHcnazes y Min-I guez.
1> San ti ago Arbex ó I n és.
» Mllnu 8l' Poblaciol1csy Nie·
too
» Francisco Dí az y González
» Manue l C¡,ba led y H2chatc.
» Mario Soto y Sancho.
» Angel Alvurez Icabalcota.
» RafuclSerrn no v l1scrib an o
» F rancisco Ee p'ieño1 y Vi-
Il asante.
l; Adolfo Torrado y At och a.
l) Rafaol L ónez San Juan.
~ An tonio B~lrmo.io y Lavad .
» Fra ncisco Ur íarte y Clave-
ría .
» Juan Mombri llora y Bel-
t rán,
» Bal bino Aríz y Galindo,
) J os é Rovira y 'I'erry.
» l\larÍllno Z úñiga y Cama-
cho .
» J oaquín Roj as .y Arresea-
Rojas .
» Aguotín F ern ández Conde.
» Miguel Rubi o L asberas.
» Luir; Nobot y Lópea.
» Manuel Crespo y Coto .
» Juan Unceta y García Abe -
ní s.
)} 'I'iburcio Domingo y Za-
pata.
» E ustaquio Ayerra de los
I l íos ,
) ~nr~ 9.uo HaI?:~i~ y Filbregas
;$ Enri que de lí.lIguol y ~J al­
donado.
» Jonqu ín Orduña y O Ir ic -
Zl1la .
» Juan Miró y Camnch o ,
» J uan NdlJa y Dadia .
;$ Eladio Zan ón y Rodrígu ez
Sol Ís ~
» Juan Mura ll ar y Alver eda
» César Rosd oy y García.
» F elipe Iradietn y Marcot .
» Bartolom é li'elín y J aus.
» J uan Bribal y MorolJ.
» I1Inl'Í~no Sir era y Vordo ·
g UCl' .
1> Juan Lopera y Hnrta(lo.
» Jonquín l~oy y lhtbaza.
~ J erónimo Zaragoza y Za-
D. JOFó Garc ía del Busto ó
I báñez,
" .1osé P P.l' E'Z y Peña .
» Julio Guti érr ez de la Vega
)} F élix León y KÚÜE:z.
)} P edro J evcnvis y Laber-
nade.
~ !~u i s ~cl Bi?l"l'o y Real .
» uran ciaco J áudenes y Lo-
zano .
) F raucíseo Go ñi y Soler .
ra~~( ·, ~~a .
» Enriqne .Hamo;.] y GÓmez.
» F edorieo HocllÍguez Bolza.
» Nic(;llw Ll al'i y Are ü,\'.
» Manuel Valonzuda y l a
l \ OF.fl.
» Juan UnRy BaWe.
» J'uli o Acero y Oalvo.
» Ram ón Uodríguez do la
Enc:ina y Ladlco.
» Autonio Gutié rrez Calde-
rón y Rachera.
-~~' - i
1- - - - - - - - - - I
1
i
I
I
I
1
I
1
I
I
1
I
I
I
1
Artillero, Sección de tropa ...
Art illero, 4.° rcg, Mentado..
Id em .
Cabo, Infant ería de Marina . .
O&rabioero .
Solda do , reg. Tnf. a Filipinas.
Sargento, 3 .er bó u. d e P laza ..
Artillero, l.er reg. Montaña . .
Soldado, Sanidad Mili tar ... .
Cll1SUS
Soldado, rcg. Inf," Cantabria.
~oldado, 2.° rog. Zapadores ..
Sargento, 7.° n '&;. Montado...
Soldauo, reg. In í," Zaragoza ..
Artillero, 7.° regimiento Mon -
tado '.' .
Soldado, Inf'. a de Marina .
Artillero, 12. ° reg. Montado ..
Sold ado, reg. Lnf." Zam ora ..
Sargento, 7.° reg. Montado . .
Sargento, 1 cr reg. Motaña.. ..
Cab o, 4.° batallón de Pl aza ..
Soldado, b ón, Caz. la s Navas
Soldado, rcg. In í.t1 Zaragoza.
Soldado , b ón . Caz . de Reu s . .
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Clases 1 NOMü n ES
- - ------ 1
'D. Benito Marehamalo v Sauz
» J O¡;Ó Liza so B ánchez. '
, }) J OEé Beron guor y Cnjijas. !
Soldado, e .o b ón . Art ." PI nza. » Agustín Carlos Roca . t
\
: J osé Rodríguez llacar.
o J osé Sans y Forcadas.
Madrid 16 de agosto de 1893 .
lero Bellido Garcés , en solicitud de cesar en el desti no que
desemp eña en la ZODa de 'I'rsmp núm. 21, con arreglo á lo
di spuesto en el arto 4.° del real decreto de 27 de agosto de
18D2 (C. L . núm. 281), el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente dol Reino, h a teni do á bien acceder á los de-
seos del recurrente, el cual continua rá afecto á l a mencio-
nada Zona, cesando en el percibo de la gratificación á que
se refiere el citado real decreto .
De real orden lo digo á V. ' g . para su conocimiento y
dem ás ere ctos . Dios guard o á V . E. ' muchos años. Ma-
drid 1G ele agosto de 1803.
L ÓPE7. D OMÍXHU E:1:
Circula». Exorno . Sr.: En cump limiento de lo que
previene Ia real orden fech a 14 del corriente (D. O. nú me-
ro 175) , el Rey (q . D . g,) , Y en su n ombre la Reina Regento
del Reino, se ha servido nombrar alu mnos de la Academia
de Administración !iííli tar tí los aspiran tes aprobados que
comp rende la relación siguie nte, qu e empieza por D. Atn a-
no Lázaro Sala y te rm ina con D. Enrique maestre Navarro.
De rea l orden lo digo á V. E. para su oonocimiento jy
fin es consiguientes. Dios guarde á V. Ji] . muchos años.
l\ladrid 16 de agosto de 1893.
L ÓPEZ D O:r.IíNGOEZ
Q - '
",enol'.. •
Relación qu e se cil«
Cll\ses N0 11Bl{f;S
D. Atilano Lázaro Salas.
}) Luis García de la Beld ad ,
Solda do del reg, Inf .eAstur ia s » I gnacioIbarret u éI tu rr alde
Cabo del reg. Iní." de Afríc a . »Enrique Maestre Navar ro.
Madri d 16 de agosto de 1893.
LÓPEZ D01lÍNGUEZ
-,------ -_.
DESTINOS
SU BSECRE 'rARÍA
Excmo . Sr. : El Rcy (q . D. g. ), y en su nombre la Roi·
na Regente del Reino, sc ha servido destina r á la plantilla
de este. Ministerio, en la vacante que resulta por pase á
ot ro destino del capitán de Caballer ía D. J osé Montes Gan -
dolfo, al 'de la mi sma clase y arm a D'. Juan García Cabeda,
pro cedente de la Comisi ón de estadísti ca y requi sición mili -
tar afecta á la Zona de H u elva núm. 30 .
De rea l ord en lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarda á V . E. muchos año s. Mn-
drld 17 de agosto de 1893.
L ÓPEZ DO~ríNGU:ID~
Se ñor Capitún genera l de Andalucía.
t3eflOres Oapitán general de Castilla la Nueva y Ordenador do
pagos de q~erra .
3. 1lo SEC CI ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancla promovida por el
prlmer teni ente de la escala do reser va do Infantería D. Va-
© Ministerio de Defensa
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Se ñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-L a S EC CIÓN
Excmo. Sr. : -En vista de las instancias promovidas por
los médicos primeros D. Aquilino Franca é Ibarra y D. J osó
Moriones y Lépez , destinado , el primero, en 01 7.0 regimiento
Montado ele Art illería, y secretario , el segundo, ele la Ins-
pec ción de Sanidad Militar el e ese di strito, el Rey (q . D. g.),
Y en su n om bre la Reina Regente del Reino , ha ten ido á bien
disponer que cambien entre sí de destino .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. TI:. muchos año s. :Madri~l
17 ele agosto do 1883.
LÓPEZ DOMi NGUE%
Seño r Cap itán general de Arag ón.
Señor Ordenad or de pagos d o Guerra.
7 .a SECCroN'
Excmo. 131' . : En vista de la comunicación nú m. 97, qu e
V. Ji). dirigió á esto Ministerio en 3 do junio último, parti-
cipando haber di spuesto el regreso ¿, l a Península del te-
niente coronel de Caballería D. José TOg'Ol' CS Arjona, el Rey
(q . D. g.), y en su nom bro la Reina Regento del Reino, ha
tenido á bien aprobar la ee terminación de V. EJ., en atención
á que el interesado i'e hall a comprendido en el arto 1.0 de
1 la rea l ord en ele 15 de junio do 1801 (C. L. núm. 226); de-
biendo , por lo ta nto , ser baj a definitiva en ose distrito y
alía en la Penínsu la en los términos reglamentarios, y que-
dar á su ll egada en situación de reempla zo en el punto que
eli ja Ínteri n obt iene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
l\Iadric1 1G de agosto de 1893.
L ÓPEZ DOMíNGüE:l
Se ñor Cap it án genera l de las Isl as Pilip ínaa.
Señores Capitán general de Cataluña , Inspector de la Caja '
General de Ultramar y Orden ador de p agos de Guerra.
Excmo. Br. : En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Mini sterio en 30 ele junio último , promovida por el co-
misar io de guerra de segunda clase personal, oficial prime-
ro del Cuerpo de Administ ración l'itilítar del di strito de Cuba
Don r~anul)l Piquer lVial'ti nez, en la actualidad m uso de Ii-
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cencía, por enfermo, en esta corte, solicitando continuar sus
servicios en la Península, conservando el empleo personal
que se le concedió al ser destinado ti. Ultramar por real or-
den de ü de junio de 1885, una vez que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia, y que se le reintegre el
importe del pasaje de regreso qne satisfizo de su peculio, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentead Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que el
referido jefe sea baja definitiva en aquella isla y alta en la
Península en los términos reglamentarios, el cual quedará
de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene coloca-
ciém.
De real orden lo digo a V. Ie. para I':U couccímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
c11'id 16 de agosto de 1893.
LÓPEZ D01>IÍNG1;}:;Z
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector de Ia
Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de G-uerra.
-r .» SECCIÓJ:J
Excmo. Sr.: Accediendo tí, lo solicitado en la instancia
que V. R cursó á este Ministerio en 19 de junio último,
promovida por el teniente coronel graduado, comandante
de Artilleria de ese distrito, D. JUU;l López Palomo: y aten-
diendo á cuanto se consigna en el cortifieado de reconoci-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle cuatro meses ele licencia, por enfermo, para la Co-
ruña, con sujeción ú lo prevenido en las instrucciones de 1G
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la vez,
que V. E. lc haya anticipado dicha gracia.
Do real orden lo digo á V. JI;. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año".
Madrid 16 de agosto de 1893.
Señor Capitán general de Isla de Cuba.
SerlOres Capitanes generales do Andalucía, Burgos y Galicia
é Inspector do la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo ú lo solicitado en la instancia
que V. R. cursó ri, este Ministerio en 2 de mayo último,
promovida por el capitan de Infanteria de ese distrito, Don
Raimundo :fi!",iró Ribot; y atendiendo á cuanto se consigna en
el certificado do reconccimionto facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle ocho meses de licencia, por
enfermo, para Barcelona y Gerona, con sujeción á lo preve-
nido en las instrucciones de 1G de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132); aprobando, á la VlZ, qne V. E. le haya anticipa-
do dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coneíguícntes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid lG de agosto de 1893.
LóPEZ DO:MÍNClUE'Z
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó aeste Ministerio en 8 de julio próximo pa-
sado} promovida por el primer teniente de Infantería de ese
distrito, D. Antonio Feraández Barreto; y atendiendo á cuan-
to so consigna en el certificado de reconocimiento facultati-
vo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro
meses de licencia, pcr enfermo, para Saratoga (Estados Uni-
dos), con sujeción á lo 111'0v(111ido en las instrucciones do 1()
de marzo do 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, ti la vez,
quo V. E. le haya anticipado dicha grzcía.
De real orden lo digo á V. ]fl. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 16 ele agosto de 1893.
LÓPE>:POMíNGUE2
St'flOr Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. ;;)1'.: Accediendo á 10solicitado en la instancia
que V. E. cursó tí, este Ministerio en 1.0 de julio próximo
pasado, promovida por el capellán primero del Cuerpo Ecle.
siástico del Ejército de eso distrito, D, Juan Sánches de Men.
doza; y atendiendo lÍ cuanto se consigna en el certificado da
reconocimiento Iacultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle cuatro meses de Iicencia, por enfermo, para Ma-
drid, Barcelona y Linares (Jaén), C011 sujeción á lo preveni-
do en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132); aprobando, lÍ la vez, que V, E. le haya anticipa-
do dicha gracia.
De real orden lo digo á V. lE. para su conocimiento V
efectos consiguientes. Dios guardo a V. lE. muchos [lño~.
Madrid 1(3 do agosto de 1883.
Señor Capitán general de la Isla deCuba.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucía, Burgos,
Galicia, CastilJa la Nueva y Granada, Provicario general
Castrense é Inspector de la Caja. General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Aceediendo ií, lo solicitado en la ínstancia
que V. le. cursó á esto Ministerio en 3 de julio último,
promovida por el sargento de Infantería de GBO distrito Ajes·
hin Pérez Lópes, el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido it bien concederle cuatro meses
do licencia para evacuar asuntos propios en Veríu (Oren so).
con sujeción á lo prevenido en la real orden de 2 de junio de
188G (C. L. núm. 232); aprobando, á la vez, que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para I3U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\la·
drid 16 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
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LÓPEZ DOMfNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31'de julio úl-
timo, se ha servido disponer qua la pensión de 940 pesetas
anuales que, por real orden de 13 de enero de 1863, fué con-
cedida á D." Ana Betaneour y Zaldívar, en concepto de
viuda del capitán D. Clemente Alonso, y que en la actua-
lidad se halla vacante por fallecimiento ele dicha pensío-
nlsta, sea transmitida á su hija y del causante, D.a Josefa
Alonso Betancour, á quien corresponde según la legislación
vigente; debiendo serlo abonada, mientras permanezca víu-
da, por las cajas de esa isla, á partir del 25 de enero de 1892,
siguiente día al del óbito de su segundo marido.
De real orden lo digo ¡\. V. Ji:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1~. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1893.
Señor Capitán general de Castilla la 'l\!ueva,
Señor Presidente del ~onseJo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de N¡,rvan'u,
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'lAy rrlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio últi-
mo, ha tenido ti bien conceder ti D." Josefa Iribarren é Trina-
rren, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Siuforo-
so Bervant y Ramírez, como comprendida en los beneficios
de la ley de 22 de julio ele 1891 (C. L. núm. 278), la pen-
sión anual de 625 pesetas que señala la tarifa. inserta en 01
folio 107 del reglamento dol Montepío Milital', con arreglo
al sueldo y empleo disfrutados por el causante; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacien-
da do Navarm, desde e15 de mayo del corriente año, siguíen-
te día al del óbito dol causante y mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V.l1). para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 16 de agosto de 1893.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,.), yen su nombre la' Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de :julio 1..11-
LÓPEZ DOl'l1fNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla do Cuba.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y FiIarina.
madre, y percibiéndola las hembras mientras permanezcan
solteras, y D. Alberto, D. Pedro yD'- Laurentíno hasta el
28 do diciembre elo 1902, 17 de agosto do 1\)08 y 3 do junio
(:0 1010, 'en que, respectivamente, cumplirán 24 años de
edad, si antes no obtienen destino con sueldo del Estado,¡provincia ó municipio; acumulándose la parte elel que píer-
, da su aptitud legal en 1013 que la conserven.
'11 De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y! efectos consiguientes, Dios gua.rde á V. E. muchos años.
¡ Maarid 16 do agosto de 1883.
I
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremede Guerra y :fi1arina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Ca~tma la ¡'¡neva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\l[arina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
LÓPEZ DOMíl.\GUEZ
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Rei-
na Reg<:nte del Reino, eonformándose con 10 expuesto por
el Consejo' Supremo de Guerra y Marina en 28 ele julio últi-
mo, se ha servido conceder ú D." Nfaria del Pilar de la Esco·
sura y Salvador, viuda del coronel (le Infantería, retirado,
Don Anastasia Márquez y Márquez, la pensión anual de
1.735 pesetas, con 01 aumento de un tercio ele dicha canti-
dad, ó sean 575 pesetas al año, que le corresponde con arre-
glo á las leyes de 25 de junio de 186,1y21 de [toril de 1802
(C. L. núm. 116); la cual pensión F.e abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de Fili-
pinas, ambos beneficios á partir del 30 de agosto de 1892,
que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1893.
6. a S J;: e e ION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guer~a y Marina en 29 de julio últi-
mo, se ha servido conceder á D." Eulogia Llinás y Medína,
viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, D. José
López Villanuevn, la bonificación que solícita del tercio de
la pensión que disfruta en tal concepto en cuantía de 1.200
pesetas anuales, á cuya ventaja tiene derecho como com-
prendida en la ley de presupuestos ele Cuba de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 2(5). La expresada bonificación, im-
portante 416'66 pesetas al año, se satisfará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por las cajas de Manila, desde
el 6 de diciembre de 1891, siguiente día al del óbito do su
marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto do 1893.
Excmo. Sr.: El Rey"(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose COJ~ 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio últi-
mo, se ha servido conceder ti D. All1elto, D. Pedro, D. Lau-
rentino, D." Julia, D.n Generosa y n. a Ana Ferrús y. Lsrma,
huérfanos de las segundas nupcias del comandante de In-
fantería, retirado, D. Mariano y de D.n Maria Antonia, In.
, pensión anual de 1'.100 pesetas que ésta última disfrutó
hasta su fallecimiento; debiendo series abonada, en coparti-
cipación, por la Delegación de Hacienda de Cuenca y mano
de su tutor D. Antonio Lerma y Pardo, á partir del 10 de
diciembre de H~92,.siguiente día al del.óbito de su referida
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Señor Capitán general de Aragón.
SeflOres Prosidente del Consejo Supremo de Guerra y lV!B,rina
y Capitán general ele la Isla de Cuba.
LÓPEZ DO:MÍNmJEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñiOr Presidente del Ccnseje Supremo de Guerra y m:arina.
rresponde por el reglamento del Montepío Militar y ley de
presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La reíorida
pensión se abonará á la interesada por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de
Pilípinas, ambos beneficios mientras permanezca viuda y
á partir del 17 ele febrero del corriente año, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 1G de agosto de 1893.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y eu su nombre la Rei·
na Regente del Reino, couformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 do julio úl-
timo, se ha servido conceder á D." Quiteria Gargallo y 1YI-as·
tienes, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infan-
tería, retirado, D. Casimíro Egea y Soler, la pensión anual
de 625 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha cantí-
dad, Importante 208'33 pesetas al año, que le corresponden
por el reglamento del Montepío Militar y ley de presupues-
tos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión
se abonará. á la interesada por la Delegación de Hacienda
ele Zaragoza, y la bonificación por las cajas de la citada isla,
ambos beneficios mientras permanezca viuda y á partir del
3 de agosto de 1892, siguiente día al del óbito del causante,
De real orden [o digo á V. ID. para su .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Mac1ricl1G de agosto de 18H3.
Señor Capitán general de Valensia.
Señores Presidente del Consnjo Supremo de Guerr¡), y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Lór])z DOl\{ÍNGll'EZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y CIl su nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio últi-
mo, Fe ha senido conceder á D.a Vicellta Batía y Charjo, viu-
da del primer teniente ele Infantería D. Bartolomé Gómez
y,Quintana, la pensión anual de ,170 pesetas, con el aumen-
to de un tercio de diehaoantidad, importante 156'66 pese·
tas al año, que le corresponde con arreglo á la ley de 22 ele
julio de 1891 (C. L. núm. 272) y ley de presupuestos de Cu-
ba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abona-
rá á la interesada por la Delegación de Hacienda de Valen-
cia, y la boniflcaciónpor las cajas de la citada Isla de Cu-
ba, ambos beneficios á partir del 30 de marzo del corriente
año, siguiente día al del óbito del causante y mientras per-
manezca viuda.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
.efeotos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
l\1adric11G de agosto de lSD3.
18 agosto 1893
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D. O. núm. 177
LÓPEZ DOMfNGUE1
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GIWl'ra y l\íarina.
timo, se ha servido conceder á D. a Josefa Cupertíaa de la ,¡
Torre y VaNms, viuda del capitán de Caballería de ese dis- 1
trito,D. Eladío Latorre y Valladolid, la pensión anual de ¡
412'50 pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve ele regula- ¡
dor, con el aumento de dos por una, ó soa en total 825 1'e- I
setas al año, que lo correspondo con srreglo á las leyes de ¡
25 de junio de 18~:1 y 16 de abril do 1883, y re~l orden, :10 1
31 ele mayo de 18v3 (D. O. núm. 116). La referida pensión ,
so abonará 11 la interesada, por las cajas de esa isla, mien- 1
tras permanezca viuda y resida en Ultramar, á partir del 1. o I
de abril de 1887, que son los cinco años de atrasos que per- I
mite la vigente ley de contabilidad, teniendo en cuenta la
fecha de la solicitud; pero deduciéndose la cantidad Iíquí- 1
da que en concepto de pagas de tocas percibió según real I
orden de 12 de abril de 1867, Y teniendo entendido que si I
la recurrente traslada su residencia á la Península, sólo
tendrá derecho á las 412'50 pesetas de pensión anual, sin
bonificación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1800.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio úl.
timo, se ha servido conceder á D.!> -Iosefa de Zúñiga y Cas-
tro, huérfana del capitán de Infantería, retirado, D. Luis,
la pensión anual de 337'50 pesetas al año, cuarta parte del
sueldo que sirve de regulador, que le corresponde con arre-
glo á las leyes ele 25 de junio do 18G4 y 16 de abril do 188B,
y real orden de 5 de diciembre del mismo año, La referida
pensión, con el aumento de c10B pesetas por una, según dis-
pone la ley ele 21 do abdl do 1892 (C. L. núm. 116), se abo-
nara á Ia Iuteresada, mientras permanezca viuda y resida
en Ultramar, por las cajas deesa isla, á partir del 22 de ju-
lio de 1887, que son los cinco años de atrases que permite la
ley 'de contabilidad vigente, contados desdo la fecha de la
solicitud; pero debiendo deducirse la cantidad Iíq uida que
en concepto do pagas de toCB.S percibió en coparticipación
con su hermano D. Julio, las cuales fueron concedidas por
real orden dé1 2 de febrero de 1861, importantes lOS posos,
y si la recurrente trasladara ¡dglÍn día su residencia á la Pe- .
nínsula, sólo tendrá derecho á la pensión de BB7'50 pesetas
al año, sin bonificación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :P:]. muchos anos. Ma·
drid 16 de agosto de 1893.
LÓPEg Dm.fÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
S'eñol' Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: Jel !tey (q, D. g.), yen 13\1 nombre la Reina
Regente del Reino, coníormándoso con Jo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio 'Últi-
mo, se ha servido conceder á D." Antonia Orobit Y Jordana,
viuda del capitán, retirado, D. Pablo Cantó Atíenza, la pon-
sión anual de 1.100 pesetas, con el aumento de un tercio de
dicha cantidad, importante 366'66 pesetas al año, que le ca.
-----''----------------
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 1311 nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio últi-
timo, se ha servido conceder ú l'ibnuela Sánehea Caeballtdo,
madre de ]\;liguel Castro, soldado que Iué del distrito de
]B'ilipiUlts, la pensión anual de lS1'5D pesetas, que le corres-
'pende con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual se
abonará á la interesada, mientrus permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia dc la Coruña, á
l1artir del 6 de noviembre de 1892, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, con arreglo ti la real orden do 10 de di-
ciembre do 18\30 (D. O. núm. 2(7).
De la de S . .M. lo digo á V. 1:C. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti V. E. muchos años. 'Ma-
drid lo de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMtNG'GE:l
Beñor Capitán general ele Galicia.
8eñor Prt'l:'ir1,ente del Consejo Supremo de Guerra y i\!arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
n16S, se ha servido disponer, que la pensión de 2.500 pesetas
anuales que, por real orden de 23 de julio de 1891 (Drxnro
Of'IC:Al, núm. 159), rué ooncedida á D.'" Potronila Varona y
Argüoso, en concepto de viuda dcl general de división Don
Máximo Cánovas del Castillo, que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi-
tida á sus hijos y del causante, D,> María del rl'!i1agro, Don
:Máximo y D." María del Carmen Cánovas y Varona, á los cua-
les corresponde según la 1cgisl ación vigente; debiendo serles
abonada, en la Pagaduría ele la Junta de Clases Pasivas, por
partes iguales y mano de su tutor u. Segundo Varona, ú
partir del 19 de junio de 1892, siguiente día al del óbito de
su referida madre; percibiendo el beneficio las hembras
mientras permanezcan solteras, y el varón hasta el 28 de di-
ciembre do 1890, fecha en que cnmpirá los 22 años de edad,
cesando antes si obtiene destino con sueldo del Estado,
provincia ó municipio; acumulándose en todo caso en los
que conserven el derecho la parto que corresponda al que
llegue á perderlo, sin nueva declaraeíón.
De real orden lo digo á V. l1J. para BU conocimiento y
efectos. 'Dios guarde áV. K muchos años. .I'1IHdrid 17 de
agosto de 13\)3.
LÓPEZ DO,MiI\GUEZ
Señor Capitán general de Castilla Ia Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y n1arina.
3.1\ SECClüN
Excmo Sr.: En vista do la instancia que V. le. cursó tí
er;te Ministerio on ~ del actual, promovida por el capitán
del batallón Cazadores do la Habana núm. 18, D. Pedro Fa-
jardo Blasco, §olicitando pasar á situación do reemplazo con
residencia en Bilbao, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Reino, ha tenido Abien acceder á la pe-
tición del interesado, con arreglo á la real orden circular do
18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De ordende S. M. lo digo á V. liJo para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1893.
8oÍ1or Capitán general <le Castilla la Vieja.
8oTH-l'CS Capitán general de las Provincias Vascongadas y 01"
denador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primor teniente del regimiento de Alava núm. GO, D. Dla-
nuel Blanco Lorente, solicitando pasar á situación de reem-
plnzo nor enfermo con residencia en Ohielana (Cádiz), el~ll 0\.., .1:'''' u ..... ~ ... 'V,
Rey (q. D. g,), 'yen EU nombre la Edna Regento del Reino,
ha tenido á bien acceder tí la petición elel interesado, con
arreglo ti la real orden de 20 de noviembre de 1885 (C. L. nú-
mero 442).
De orden el0 S. M. lo digo á V. E. para su eonooimíento y
d~:más electos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Mtc-
dr.d 16 de agosto de 1893.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pr.go~ de Grrerra.
o·n S:E:CCION
EXorno. Ar.: El Hoy (q , D. g.), yen su nombre la Hcl-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
., ., ,.. ')(\ 1 ., . <) t'COUbC'JO Supremo do Guerra r 1I1.:umll en z» (C juno ui ¡-
IDO, ha tenido tÍ bien modificar el señalamiento provísio-
nal de haber pasivo h1:'0110 al primer teniente do Infantería
.Don Luis Suárez Alva?cz, al expedírsele el retiro para Molí-
na do Arugón (Guadalajara), según real orden de 10 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. 59); asignándole, en de-
finitiva, les g-* céntimos del sueldo de su empleo, ó senn
175'25 pesetas mensuales, que lo serán satisfechas por la De-
• legación de Hacienda ce dicha provincia, más el tercio do
esta cantidad, consister~teen 58'"11 pesetas, también al mes,
que habrá de abonárselo por Ius cajas de Filipinas, ambas á
partir del 1.0 de abril del corriente afio, en que fué baja en
activo y previa deducción del mayor sueldo que haya perci-
bido. Es a] propio tiempo la voluntad de S. 1\1., desestimar
la instancia en que el recurrente solicita abono ele tiempo
por la campaña de Joló, una vez que carece do derecho á él,
por no haberse declarado en forma Iegal abono alguno por
dicha campaña.
De real orden lo digo á V. lTI. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:f!:I!Hlrid 16 de agosto de 1883.
LóPEZ DO]\[ÍNGlmZ
Seiwr Capltán general 0.0 Castilla la Nueva.
Aerror Presidente c1'31 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--......__..!llIlil'
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:REV:reTAS DE INSPECOIÓN
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que pase á
los distritos de Galioia, Castilla la Vie] a, Burgos y Provín-
cías Vascongadas, en comisión del servicio, con objeto de
revistar los tercios 6.°,10.°,12.° Y 13. 0 del instituto do su
cargo; acompañándole, en concepto ele secretario, el coman-
dante del mismo D. Emilio Montoya y Pernández , y su ayu-
dante de campo, el de igual clase de Infantería, n: Bartolomé
Vega y Montoya. Es asimismo la voluntad de S. 1\1., qua
mientras 80 halle V. E. ausente de esta corte, se encargue
del despacho de esa Dirección General el general d\l ' briga-
da, secretario de la misma, D. FranCisc'Q Loño y Péres,
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento J'
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Dcñores Capitanes generales de Galicia, Castilla la Vieja,
Burgos 'y Provincias Vascongadas y Ordenador de pagos
de Guerra.
-----..........""---
SUELDOS, HABERES Y ílEATIFIOACIONES
7.' ~ECCION
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el comandante de In-
Iantería, en situaoión de retirado en esa capital, D. Fernando
Gonzólez Gómoz, contra la real orden de 30 de junio de 13:)0,
(D. O. núm. 146), por la que se denegó al recurrente las di-
ferencias del sueldo de capitán ti comandanto desde mayo
da 1880 á junio de 18M, el Tribunal de lo Contencioso-ad-
ministrativo del Consejo de Estado dietó en dicho pleito,
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con fecha 20 de junio último, sentencia cuya conclusión es
la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á Ia Ad-
ministración general del Estado, do la demanda interpuesta
á nombre de D. Fernando Gonzaloz Gómes, contra la real
orden expedida por ol Ministcrío do la Guerra en treinta do
JUDio de mil ochocientos noventa, la cual queda firme y
'su bsistente. ~
y habiendo dispuesto 8. ]\,f. el oumplimiento de la an-
tenior sentencia, eh, real orden lo comunico á V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. Ji;.
muchos años. Madrid 16 do agosto de 18D3.
LM'EZ DOThlÍNlilu.K$
f)"ilol' Uupitan general ele Ias Islas Filipinas.
7.S. SECCION
Excmo. s-.. En vista de la comunicación núm. 3"193,
que V. E. dirigió a este Ministerio en 19 do junio último,
participando haber expedido pasaporte con pasaje regla-
mentarío á D. a Cristina Manduley, á petición de su esposo
el teniente coronel graduado, comandante de ArtiHería Don
Juan Lópea Palomo, para que en unión de sus cinco hijos 1'0-
groso á la Península, el (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
~egentc c1el Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción do V. E., por hallarse comprendida la interesada en el
arto 11 de las instrucciones circuladas por real orden de 7 ele
noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De la do S. 1\1. lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. K muchos años. J\Ta-
drH 16 de agosto do 18U3.
IllPEZ DOMiKGUE'Z
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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DE
EPISODIOS MILITJ\RES DEL EJERCITO DE AFRICA
POR
DON DIONISIO r'fONEDERO ORDÓÑEZ
Segunda e1J.ción, een un prólogo d.e
OO N ANGEL STO R
U n v oIu m en de 325 páginas
Esta obra , que ha sido elogiada po r la prensa milit ar y civ il de Madrid y provínoias, y de la que han ad quir ido numerosos ej em
plures el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, la Dirección General de Instrucción Pública y l a Real Cas a, se vende á tr'e s pesetas
en rú st ica , y á -tre s p e s eta s cincueuta c 6ntiInos elegantemente encuadern ada á la holandesa.
Los pedidos SGl dirigi rán á su autor, barrio del Ho spital del Rey , Hurgas; y, por los indicados precios, se remitirán los l~jemplares ,
fr ancos de porte y certificad os , á quien los solicite, acompañando su importe en libranzas ó letras de fácil cobro.
Los ijemphrcs qu e se envíen. á Ultramar costarán lo mismo, más el aumento de franqueo y certificado.
, OBRAS !iL~ VEl~TA El~ LA ADlIDfISTRACIÓN DEL ll. DIARIO OFICIAL It
Ycuyos pedid.os·han de dirigir~e al Administrador del mismo, así como para todo cuanto
se refiera al Dia,rio Oficial y Colección Legislativa, en su parte administrativa.'
Las subscripcion es particulares al D IARIO OTiCIAL y Coleccián Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualqu ier mes que sea el l. e de cada trimestre . El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripci ón, 0S el de 4 ' 50 pesetas .v-T'agos adelantados.
Diario Oficial 6 pli ego de legislación que se c-ompre suelto , siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 cénti mos.
Oel e~o16u Logisln.ttva delaño 1875 , tornos 1.°, 2.° Y 3. °, á 2'50 pesetas u no. 1885,. r ." y 2 . ° á 5
pese tas uno .
Idero id. de 1876 ; i:886, [887, 1888, 188g, 1890 , I R':)l Y 1892 {¡ 5 pesetas uno .
Se admiten anunciosrelacion ados con el Ejército , á I peseta la lín ea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren, sus anun cios por temporada que excedan de tres meses , se les
hará una bonificación del 50 por 100 .
flBRAS VENTA EN El DEPÓSITO
que han de ' ll-edirsn direotamen.te al :refe del mismo y sai.isfa.::e:rse en libl,"a,n~a 6 letra. de f'áoil oob!'o
á. favor del Oiichtl pa;gat'lor
¡>to; . oes,
4,
I so
5
¡¡
f.)
15
:!~
IM:PIUiiBOS
Licencias abso lutas por cumplidos y por inút iles (el 1(0).
[\ases para las Cajas de recluta (idem) .
[M m vara reclu tas en depósito (ídem) .
Idern para situación de licencia ilimi tad a (reserva acti va)
(ídem) .
Idcm de 2.' reserva (ídem) , , .
Estados pura cuentas de habilitado , uno . ' . , ' .
Hojas de estadí stica ori ruina l y los seis es tados trirnestra-
. les, del ~ al 6, cada uno , _ - - . , .
Cód ig os y L e-;}'!l.tlJ
Código de justicia mili tar ' : .
Lev de pensiones de viudedad 'f orfandad de:l5 de junio
ele IBM y 3 de agosto de H;C·5 _. . . •. .. . •• .. . .. . . . .
Idem de los Tribunales de ¡rl1erra - .
Idem de Ea juiciarnien to mili tar. .. . . . . . . . .. . . .. . 1-
Leves Constitutiva del Ejército , Orgánica del Estado ~la-
yor General. y de Pases á Ultramar:- Uc¡;larnontos para
el cumpl imi en to de las leyes an teriores .
neglamellt.(;~
Reglamento para las Cajas el" recluta ap robado ]1(:1' real
orden de 20 de febrero de {1?.79 ..
Id em de exeneiones para declarar , en definitiva, ~a uül í-
dad 6 inutilidad de los individu os de la clase de tropa
del F.jércit.o que se hall en en 1\1 servicio militar, apro-
hado por real ord en de l..• üo febrero de¡ 1679. •..• •. .• 1.
Idem urovísíonal de tiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.!
íd em aela Orden del Mérito Mili tar , «probado por real
. orden de 30 de octubre de i 873 , . . . . . . . . . . . . 1.
Idem de la Orden de San Peruandovaprobado por real
orden de !O de mar zo de 18M . 1-
Ideru de la Real y milit ar Orden de San Jiermenegildo .
Idern de reserva lid Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden lile H <le mirzo de Ulí9 . . . . . . . . . . . . . . . • .
Idern de las músicas y charnngas, apruhado por real or-
den de 'i de agosto de 1.875.. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
© Ministerio de Defensa
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Reglamento para la redacción de las hojas de serv icio..
Idem para el régimen de las bibliotecas .
ldem para el servicio de cam paña - , .. . . . • .
Idom de grandes maniobras. . . . . . . .. . . , . . - "
!I1em ¡j ~ 1 rczi miento de Pnntoneros , fll) oc lomos . .
ídem para el reem plazo y reserva del Ej ércit o, decretado
en 22 de ene,l) dt\ 1,',83. . . .. .. • . . ..•. .. _ ' . . . "
Idern provisiona l ,le remonta ' .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irr es-
ponsabilidad y al derecho á resarctmí snto por deterio-
ro, etc . . . .. .•. • . . . .. .• .• . . . . . , . . . . •..•. •. •. . ....• . . .
Idem ele hospi tales militares .
Idem de contabilidad (Pnl le tc) .
Idem de transpor tes militares , _ .
Idem de ind emnizaci ones pul' pérdid as " " .
Idem ¡¡ara la revista de comisarie , . _' . . . . . . . . . .
Táctica de I D.fn.nt -et"in.
Memoria general , " " .. ' " .
Instrucci ón del reclu ta _ " .
ídem de sección v compañía , .
ldem ele batall ón" , . . . .
[clero de brigada y regimiento ' . • . . .. •.. . ..
Tantica de Cn.:bI;l,1.1I~rifl.
Bases de la inst ruc,ciíln ' .
Instrucción del reeluta á PÜ\ y á c:abalJo r .
ídem de secci ón y escuadrén .
Iqem de ree-imiellto : .: ..•..... .... .. •.•...... . . .. _..• , .
Ideru de brigada y división .
Táctica de Artillería
Tomo m -. .
Instrucción para traba jos de campo . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •
Idem para la preservación del cólera _ .
Instru cciones para los ejercicios téc nicos de Administra-
ción Militar .- , , ; , ..
Pta. Cta.
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